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PURLKA PAMPA
Nyampuju yimi ngarrarnu Nungar ray i r l i  Yurntumurla. 
Turumanu George Jampi j inpar lu.
Yurntumurla 1976.
School of Australian Linguistics, Batchelor, 1976,
Purlka pampa-kurlangu wati kurdu-nyanu, wati nyanungurlu 
kala j i na mardarnu nyanunguku palangu kirdana yupujur la.
Kala  y i rra rn in janu  nyanunguku palangu yuntangka w i r l i n y i - k i r r a r l u „  
Kala nyanugnu purlka pa rnt a r r i j a y i  yuntangka.
1
2IKangkajarla: "Kurdu-pardu yanta jalanguju w i r l i n y i  marluku 
kaji rnangku pardarni  ngurrangka."
Yarnkajarra junga.
W i r l i n y i lp a  wapaja wat i j i  wunturu 
kuyukulparla warrurnu.
Ngulajangkaju palka jungajuku 
panturnu marlu j i n t a „
P inarni  kangu ngurra-kurra;  
ngarnulpa-pala ngurrangkar lu.
Munga lyu r ru -ka r i l k i  yarda parnkaja marluku. 
Kujalpa wapaja wati nyanungu w i r l i n y i ,  
ngulajulpa wapaja waparlku.
3
ANgula purujukulu yanurnu kuukuu-patuju purda ng i r l i .  
Yamparrulpalu yaninjanu.
fogulajangkajulu nyangu warlu kunjuru ka r r i n j a - kur ra  kuja ka r la r ra  
pardu-pardu manulkulu. Kujalu yanurnu ngu r r a -kur ra l ku .
5hqu l a ju lpa lu r l a  purdanyangu yapaku, Ngu 1 ajangkaju purIkangkuju 
kuntul-pungu k a n i n j a r n i r l i  yuntangkarlu, rdakungkarlu.
bgulajangkajulu w i i l yp i  manu 
rdaku-ngurluju,  kakardalu 
pakarnu,manulu panturnu 
kur l a rd a - kur lu r lu .
Ngulajangkajulu yampinjanu yalpumpurlajuku, ngurra nyanungu-nyangurla. 
Tarnnga-kurralu pakarnu nyurnu-kurra marlaja-jana p a l i j a  yapa-patukuju 
yalumpurlajuku yuntangka.
Kala nyanungu-nyangujulpa wapaja waparlkujuku.
Wir l i ny i - jangka  kujalpa pinarni  yanu. 
Ngulajulpa-jana nyanjanu wangarla mipa. 
Nyanungujulpa-nyanu wangkanjanu:
"Ny i ya r l a  kalu wangarla p i r r i - p i r r i  iiiani?"
6
7Kuja kutu j a r r i j a  ngulaju pata kujurnu kuyu marlu„
Ngulajangkaju parnkajarni  wan ar r i - k i r ra  raanu nyanugnuku palangu purlka 
pampa.
8Ngulajangkaju mi lyingka y i r ra rnu nyanunguku palanguju,
Wangkaja-nyanu nyanunguku: 
"Kapurna-jana pant irn i  kujalu 
pakarnu ngajuku palangu."
9Wir l i ya - ja na  y i tak i  manu. Ngulajangkaju puraja- jana wat i j i  ya t i j a r r a  
purdar lu.  Wangkaja-nyanu: "Nyampu-paturlulu pakarnu j i r rama-kari  j i rrama- 
k a r i r l i ,  kapurna-jana panti rn i  j a langur lu . "
Wat1-patuju ngulajulpalu yanurra 
pulyajuku p i r l i - k i r r a .
Ngulaju-jana kamparru parnkaja r d i n g k i - k i r r a .  
Rd1ngk1ngkalpa-jana pardarnu nyanungu- 
patukuju.
Nyangulpa-jana pina:
"Kar i ka l u  yani rn i  kuja„ Kuukuurna-jana 
pardarnl
Kutulku kalu yan irn i  nyampu ku r la rn i .
10
Kujalu k u t u - j a r r i j a  ngulaju-jqna muku panturnu yalumpurlajuku. 
Panujuku-jana muku panturnu.
11
12
Ngulajangkaju pina yanu k i r r i - k a r i - k i r r a .  
Ngulangkalku-nyanu tnanu karnta, 
manulpa nyinaja ku rdu-kurdu-kur lu lku„
Ngulajuku,
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